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2)パネル展示 農学部 ･岡山県農業総合センター ･岡山県総合畜産センターの研究紹介
3)シンポジウム ｢食の安全を科学で評価する｣











5月29日,8月25日,10月23日 フィールド体験教室 ｢サツマイモづ くり-うえつけ ･かんきつ
おいもほり-｣
(3) 講演会の開催 計 2件
4月8日 [韓国における果実生産の現状]
講師 :李 載昌 息南大学名誉教授
3月17日 ｢農産物販売のノウハウーめっけもん広場の取 り組み-｣





講座名等 墓謂 介 公 開 外 部 研 究 会 国際貢献 産 業 他 大 学 講 座 等講 座 等 委 員 会 支 援 等 貢 献 合 計
生物資源化学 12 2 4 6 2 3 1 30
生物機能開発学 13 1 5 .6 1 4 3 33
応用植物機能学 2 1 4 1 0 1 1 10
応用動物機能学 18 0 3 2 0 3 4 30
農業生産システム学 24 8 5 5 3 6 1 52
生態系保全学 21 6 6 5 9 0 5 52













































授業,外国人訪問者数 ;1名,外国人留学生数 ;9名,産業支援 ･技術支援件数 ;4件,その他重要









大学紹介参加 ;受験生用パンフレットと学部概要の作成,国際貢献 ;1件,外国人研究者受入数 ;1
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キュラム改善普及検討委員会,岡山県肉用牛振興プロジェクト会議
4)研究会 ;ファイトテクノロジー研究会,農畜産業振興機構,岡山県果樹研究会 ･モモ部会
5)国際貢献 ;インドネシア (植物資源の持続的利用に関する研究)2件,韓国 (岡山大学学長裁量経費
国際交流等経費 ｢日韓合同による農業用テレロボテイクス拠点形成プロジェクト｣)







究者受入数 ;2名,外国人訪問者数 ;9名,外国人留学生数 ;7名,その他重要社会貢献 ;特殊非営
利活動法人 ｢地球緑化センター｣理事,全日空機関誌 ｢翼の王国｣の取材でタクラマカン砂漠に生え
る植物の解説,NHK ｢新シルクロード｣撮影のために胡楊林の生態についての取材
2)公開講座 ;オマーン国自治 ･水資源 ･環境省･JICA(オマーン国マンプローブ再生保全管理計画につ
いての特別セミナー),海外環境協力センター (乾燥地の植物の生理生態),海外環境協力センター















史的変遷 -オアシスプロジェクト-｣),ロシア国連邦 (科学技術振興機構研究領域 ｢水の循環系モ
デリングと利用システム｣),モーリタニア国 (モーリタニア国オアシス地域開発計画現地作業管理調
査)














2)公開講座 ;岡山県立岡山操山中学校 (職場体験学習),岡山市立竜之口小学校 (牧場での和牛生産体験




岡山農業改良普及センター ･瀬戸内市産業振興課 (アヒル水稲同時作研究会),岡山市 (岡山市環境保
全型農業推進パネル展),岡山大学教育開発センター (高大連携事業一農学部における体験学習),邑






5)国際貢献 ;フイリッピン ((社)国際農林業協力協会 ･専門家派遣支援事業)
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